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FONOLOŠKI OPIS GOVORA KRALJEVICE
U članku se na temelju građe iz upitnika Hrvatskoga dijalektološkog atlasa 
donosi fonološki opis govora Kraljevice.
0. Uvod
Upitnik je Hrvatskoga dijalektološkog atlasa za Kraljevicu u kolovozu 
1963. ispunio Milan Moguš. Ispitanici su bili Zdravko Gudac (1916.) i Marija 
Janković (1910.). Kraljevica se nalazi u Hrvatskome primorju, dvadesetak ki-
lometara jugoistočno od Rijeke, na ulazu u Bakarski zaljev. Grad Kraljevica 
sastoji se od šest naselja (Bakarac, Kraljevica, Križišće, Mali Dol, Šmrika i Veli 
Dol) te upravno pripada Primorsko-goranskoj županiji. Područje je Grada 
Kraljevice po popisu iz 2011. imalo 4618 stanovnika, a naselje Kraljevica 2857. 
U Kraljevici je 1729. otvoreno jedno od prvih brodogradilišta na Sredozemlju. 
Nakon Drugoga svjetskog rata u Kraljevicu se doselio velik broj radnika za 
potrebe rada u brodogradilištu te se broj stanovnika 1948. – 1981. udvostručio, 
što je poprilično utjecalo i na promjene u mjesnome govoru.
1. Vokali
1.1. Inventar
Vokalski sustav ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima:
ī ū i u
ē ō e o
ā a
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1.1.1. U funkciji silabema pojavljuju se sonanti  i .
1.1.2. Svaki vokal može biti naglašen ili nenaglašen. 
1.2. Realizacija 
1.2.1. Ispred istosložnoga n vokali prelaze u nazalne alofone – [kerⁿ] D mn., 
[rukⁿ] I jd., [nogn] I jd., [dⁿbĺi]. 
1.3. Distribucija
1.3.1. Svaki vokal može stajati na početku, u sredini i na kraju riječi, ispred i 
iza bilo kojega nevokala. Protetsko je j u jarmulȋn ‘kajsija’, a protetsko s u spet 
‘opet’.
1.3.2. Dugi vokali stoje pod dugim naglaskom i u dugom nenaglašenom 
slogu iza naglaska, duljina je fakultativna – mȗžōnmȗžon I jd., mānman 1. 
jd. prez. 
1.3.3. Vokal a otpao je na početku riječi u primjeru Mrika.
1.3.4. Infinitiv ne završava na i – vidt, spt, plst.
1.3.5. Zijev je uklonjen:
• umetanjem j – fijȏlica
• umetanjem v – pvun, pvuk.
1.3.5.1. Zijev nije uklonjen u kaš, ńaũče 3. jd. prez. ‘mjauče’.
1.3.6. Slogotvorni se sonant  pojavljuje između dva nevokala ili na početku 
riječi pred nevokalom (pst, škbt, za), a  je zabilježeno samo u naglašenom 
slogu (žvań).
1.4. Primjeri
Dugi silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
ī brȋg, zaziĩvajūzaziĩvaju 3. mn. prez., pãntīn, pmetīn 1. jd. prez.
ē tȇlo, šẽta 3. jd. prez., vdēl pridj. rad. m. jd.
ā žejȃn, rãsal pridj. rad. m. jd., mgāl pridj. rad. m. jd.
ō rȏda, jõče 3. jd. prez., znȃmō 1. mn. prez.
ū ȗxo, ũsnica, lžū 3. mn. prez. ‘legnu’
 žvań, gm, kv (uz kv), bk (uz bk)
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Kratki silabemi (naglašeni i nenaglašeni)
i tme, vdet, mixũr, kseli pridj. odr.
e obd, jist 2. mn. prez., vdite 2. mn. prez., slezen
a mt ‘mati’, pijckat, lčan ‘gladan’, knat ‘pjesma’
o rkvica, osavnȃjst, msto, pijem 1. mn. prez.
u uml pridj. rad. m. jd., žuĺ N mn., bojica, žxki, šcāšca
 pst, vx, nagemo 1. mn. prez., tsi N mn.
1.5. Podrijetlo
Vokali ī i ē e ā a ō o ū u potječu od odgovarajućih vokala ishodišnog susta-
va. Kratki su vokali nastali i kraćenjem dugih. 
Posebnosti:
ī <  – plȋs, brȋg, snȋgu D jd.
i <  – čovk, slme, ovd, prole, divõjka
<  u prednaglasnome položaju dit, mlik
ē <  – pȇt, dvajsẽti
<  – stȇna, sȇno
e < ę – prja ‘pređa’, sme
<  – obd, gusnica, dla 3. jd. prez., mra, msto, želzo, imt 
‘imati’
< ā iza r u vrebc
< u govorli pridj. rad. m. mn. 
ā <  – dȃn, sãnsȃn 
< a u jãnči
a < ə – mgla, dska, mlinar, psa G jd., lkat; u prijedlogu/
prefiksu və(-) u dijelu primjera – VaznVazȃn, vĺe ‘od-
mah’, vvīkvvik
<  u nazĺ ‘gnijezdo’
o < ə u sozt ‘izuti’
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< u ppēlppel ‘pepeo’
ū <  – vȗk, sȗnce, žȗč
< ǭ – mȗžu V jd., pȗt, zȗb
u < ǫ – bde 3. jd. prez., subta, u -nu- kod glagola II. vrste – 
šapnt
<  – jbukūn I jd., suz, bxe N mn.
< o u ubd (uz obd), tulko, kulko





v m p b f
l r n t d




2.1.1. Periferan je fonem , zvučni parnjak fonema , potvrđen samo u 
rākroȃk, zaziĩvajūzaziĩvaju 3. mn. prez.
2.2. Realizacija 
2.2.1. Svako istosložno n uvjetuje nazalizaciju vokala uz oslabljen izgovor 
nevokala n (v. 1.2.1.). 
2.3. Distribucija
2.3.1. Svi se nevokali mogu nalaziti u početnom, središnjem i dočetnom 
položaju.
2.3.2. Dočetno m zamijenjeno je s n u gramatičkim morfemima, npr. u 1. 
jd. prez., u I jd. i D mn. svih rodova sklonjivih riječi i u leksičkim morfemima 
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nepromjenjivih riječi (sdan, san), te u VazãnVazȃn. U sredini riječi m je 
zamijenjeno s n u pȃntīn 1. jd. prez. 
2.3.3. Dočetno se l čuva u svim pozicijama – postõlpostȏl, imẽlimȇl. Čuva 
se i na kraju sloga u sredini riječi – kolc G jd.
U inicijalnom skupu iza velara – zamijenjeno je s ĺ, gl- > gĺ- – gĺdāj 2. mn. 
imp., kl- > kĺ- – kĺečla pridj. rad. ž. jd.
2.3.4. Likvida ĺ depalatalizirana je u slva.
2.3.5. Nazal ń depalataliziran je u skupu ispred šumnika u jãnči.
2.3.6. Polazni slijed və(-) u većem je broju primjera dao u – udovc, ušipnũl, 
utpi se 3. jd. prez., utrak, uvenlo; rjeđe je dao va – VaznVazȃn, vĺe ‘od-
mah’, vvīkvvik ili v – vnki N mn. ‘unuci’, a u dijelu primjera je otpao – 
čẽra ‘jučer’, šnac ‘uš’, ski ‘svaki’, zẽtzȇt inf., zmēšzmeš prez.
2.3.7. Spirant x čuva se u svim pozicijama – uxtil pridj. rad. m. jd., orx, 
kostx L mn. Otpao je u oblicima glagola ‘htjeti’ – ott, otli.
2.3.8. Zamjenjivanje i ispadanje u skupovima
Afrikata se katkad zamjenjuje okluzivom ispred drugoga šumnika, npr. 
č > š – jšmik ‘ječam’, c > s – ost; u skupu dvaju okluziva prvi se zamjenjuje 
okluzivom manje napetosti: d > l – plne.; u skupu pč- okluziv p otpada, a č se 
frikativizira – šla. 
2.3.8.1. Zamjenjivanje u skupovima
čm > šm jšmik ‘ječam’
čn > čm pčmemo 1. mn. prez.
čvĺ- > čĺ čĺen
gl- > gĺ- gĺdāj 2. mn. imp.
kl- > kĺ- kĺečla pridj. rad. ž. jd.
ml- > mĺ- mĺka
mn > vn osavnjst, guvn
mń > mĺ dĩmĺak
mt > nt pãntīn
skr- > škr- škrbt se
žl- > žĺ- žĺȋb
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2.3.8.2. Ispadanje u skupovima
ds > s osčena pridj. trp. ž. jd.
dš > š pošt
kv- > k- kčka
pč- > č- > š- šle N mn.
pst > st dũstdȗst, zẽszȇst
pš- > š- šenca
pt- > t- tca
sv- > s- sukl
sv- > s- sbĩsbȋ
tk > k rkvica
tpl > pl poplt
tvt > tt čettk
-žj > -ž dž
žl- > l- lȋnda (uz žlȋnda) ‘streha’
2.3.9. U primjeru lebr (r > l) došlo je do razjednačivanja na daljinu.
2.3.10. Šumnici su se premetnuli u zkva (nakon promjene pk > vk), a pre-
metanje se dogodilo i u zajȋkzajk (< jazik).
2.3.11. Sačuvan je suglasnički skup čr u čv, čna, čĺẽnkast, čšāńčšań 
G mn.
2.3.12. U žert nije umetnuto d.
2.3.13. Ispred c sonant v zamijenio se šumnikom f – ofcfca, udofc. 
2.4. Podrijetlo  
Nevokali v j l ĺ r m n ń p b t d c s  č z š ž k g x potječu od odgovarajućih 
nevokala u ishodišnom sustavu. 
Posebnosti:
v < m u osavnȃjst, guvn
<  u zijevu pvun, pvuk
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< u vnki N mn. ‘unuci’
j <  – mja, Majȃr, tũje, tvjitvjī, žejn (uz žedn)
< u trẽjset ‘trideset’
<  u protezi jarmulȋn ‘marelica’
<  u zijevu fijlica
l < d u põlne
< r u lebãrlebȃr G mn.
< ĺ u lika ‘maslina’
ĺ < l u početnim skupovima gl-, kl-, ml-, žl- – gĺsta, kĺečit 2. 
mn. prez., mĺka, žĺȋb (uz žlbac)
r < ž rotacizmom u oblicima glagola moći – mrēn 1. jd. prez., 
ne mrē  ne mre 3. jd. prez., mrū 3. mn. prez.
n < m u gramatičkim morfemima promjenjivih riječi (vdīn 1. 
jd. prez.) i u leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi 
(sdan, san) te u VazãnVazȃn (usp. 2.3.2.)
< ń u jãnči (usp. 2.3.5.)
<  u dunbok neodr. N jd. ž.
s < c u ost G jd.
č < analogijom umjesto k u glagola 1. vrste 4. razreda u 3. mn. 
prez. – sičȗ, pečȗ (uz pekȗ), vučũvučȗ (uz vukũvukȗ)
š < č u jšmik ‘ječam’, šla ‘pčela’, nš (ali nč ‘nešto’)
< asimilacijom na mjestu s u šũša, ošušt, šešnȃjst
ž < asimilacijom od z u šeždesẽtšeždesȇt
< u žp
k < izostankom rezultata druge palatalizacije – kki N mn., 
divȏjki D jd., potki L mn., vũki G mn., svidok N mn.
g < k u štmīg
< izostankom rezultata druge palatalizacije – snȋgi N mn., 
vrȃgi L mn.
f < xv u fal (uz xval)
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< pәv u fat se
< v ispred c – ofcfca, udofc
< u riječima stranoga podrijetla – fundamȇntfundamnat, 
famĺa
x < izostankom rezultata druge palatalizacije – mexi D jd., 
mȋxmȋxi G mn., orxi N jd.
 < tәj – bri D jd., lĩšen I jd.
< jt – põpȏ
< u sran, srna




3.1.1. Prozodijski sustav čine tri naglaska:   ͡     ͠  ˈ te nenaglašena dužina (u 
zanaglasnoj poziciji) i kračina.
3.1.2. Svi silabemi mogu biti naglašeni i nenaglašeni.
3.1.3. Dugi naglašeni silabemi mogu imati silazni i uzlazni ton.
3.2. Realizacija
3.2.1. Zanaglasne se dužine fakultativno pokraćuju, većinom postoje du-
bletni likovi s dužinom i kračinom u zanaglasnom položaju – mȗžōnmȗžon 
I jd., mānman. 
3.3. Distribucija 
3.3.1. U jednosložnim riječima te u dočetnom slogu višesložnih riječi mogu 
se ostvariti sva tri naglaska. 
3.3.2. Opreka po kvantiteti postoji u naglašenom slogu, a u nenaglašenom 
samo u zanaglasnoj poziciji, gdje fakultativno dolazi do njezina ukidanja.
3.3.3. Kratki je naglasak produljen u jedinom/zadnjem slogu zatvorenom 
sonantom, iznimno i opstruentom – grȏm, kȏń, dĩmdȋm, ogãńogȃń, sãnsȃn, 
cãrcȃr, postõlpostȏl N jd.; krȗx, tȃst (ali obrz, otc, kolc, ubdobd, žp itd.); 
postoje i dublete – zajkzajȋk. 
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3.3.4. Naglasak se sa zadnjeg sloga u nekim primjerima pomaknuo za jedan 
slog prema početku riječi – dska, mtla, mgla; stȇna, va grȃdu. Pritom je kat-
kad došlo do duženja sekundarno naglašenog sloga – va mõzgu L jd., magãrči, 
duĺĩna.
3.3.5. U zadnjem/jedinom dugom slogu ukinuta je opreka po kretanju 
tona – ženskãrženskȃr, nõžnȏž, rukẽrukȇ, ženẽženȇ G jd., nogũnnogȗn, 
ocẽnocȇn I jd., ramẽnramȇn, ofcãnofcȃn, prascõnprascȏn D mn., trẽsttrȇst, 
sbĩsbȋ 3. jd. prez.; mučãlmučȃl pridj. rad. m. jd.
3.4. Podrijetlo 
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnog sustava.
͡ < ˵ u zadnjem/jedinom slogu zatvorenom sonantom, rijetko 
opstruentom – grȏm, kȏń, dĩmdȋm, ogãńogȃń, sãnsȃn, 
cãrcȃr, postõlpostȏl N jd.; krȗx, tȃst 
< ˵ u nezadnjem slogu u pĺȗjēpĺȗje prez., zȋmĺēzȋmĺe prez.
<  ͠  usp. 3.3.5.
͠ < pri pomicanju naglaska na polazno kratku penultimu – 
magãrči, duĺĩna, jãrči, jãnči
ˈ < ˵ – gĺdāj, vnki, čovk, prole, ofc
< pri pomicanju naglaska iz dočetnoga sloga na prednaglasni 
kratki – dska, mgla, stklo
͝ <  ͞  u prednaglasnome položaju – prascõn, razgovart, ruk, 
glav
<  ͞  u zanaglasnome položaju u rijetkim primjerima – 
dset, kkoš (češće uz supostojanje dubleta – mānman, 
pmētpmet, mȗžōnmȗžon)
͞ <  ͝  u zanaglasnom položaju ispred dočetnoga l u pridj. rad. – 
vdēl, mgāl
Zaključak
Govor Kraljevice pripada primorskomu poddijalektu sjevernočakavskoga 
dijalekta koji između ostaloga odlikuje ikavsko-ekavski odraz jata. 
Vokalski sustav ima pet vokala u dugim i kratkim slogovima koji potječu 
od odgovarajućih vokala ishodišnog sustava. Kratki su vokali nastali i kraće-
njem dugih. U funkciji silabema pojavljuju se sonanti  i . Zijev se uglavnom 
uklanja, a kad se uklanja, to se čini stezanjem te umetanjem j ili v. Infinitiv 
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ne završava na i. Pri realizaciji vokali ispred istosložnoga n prelaze u nazalne 
alofone.
Suglasnički sustav ima 23 fonema, a fonem je , zvučni parnjak fonema , 
periferan. Distribucijske su značajke: dočetno m zamjenjuje se s n u gramatič-
kim morfemima, dočetno se l čuva u svim pozicijama, l se čuva u sredini riječi 
i na kraju sloga, a u inicijalnom skupu iza velara l je zamijenjeno s ĺ (gl- > gĺ-). 
Afrikata se katkad zamjenjuje okluzivom ispred drugoga šumnika. U skupu 
dvaju okluziva prvi se zamjenjuje okluzivom manje napetosti, a u skupu pč- 
okluziv p otpada. Polazni slijed və(-) u većem je broju primjera dao u, a katkad 
otpada. Spirant x čuva se u svim pozicijama. Otpao je samo u oblicima glagola 
htjeti. Često je zamjenjivanje suglasnika u suglasničkim skupovima, a često je 
i otpadanje suglasnika u suglasničkim skupovima.
Prozodijski sustav čine tri naglaska:  ͡    ͠   ˈ te nenaglašena dužina (u zana-
glasnoj poziciji) i kračina. Zanaglasne se dužine fakultativno pokraćuju te ve-
ćinom postoje dubletni likovi s dužinom i kračinom u zanaglasnom položaju. 
Kratki je naglasak produljen u jedinom/zadnjem slogu zatvorenom sonan-
tom, iznimno i opstruentom. Naglasak se sa zadnjeg sloga u nekim primje-
rima pomaknuo za jedan slog prema početku riječi. U zadnjem ili jedinom 
dugom slogu ukinuta je opreka po kretanju tona.
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The phonological description of the Kraljevica speech
Summary
On the basis of the data for the Croatian Dialectologic Atlas the authors 
present the phonological description of the Kraljevica speech, which belongs 
to the subdialect of the Northern Čakavian dialect.
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